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Belsiana 
 
 
Tamaño: Pequeño. 
 
Forma: Muy regular, semi-esférico, achatado en los polos. 
 
Zona pistilar: Redondeado-aplastada. Punto pistilar: Pequeño, castaño claro o rojizo. Superficial en una 
depresión casi imperceptible. Situado ligeramente desviado hacia la parte dorsal. 
 
Sutura: Poco acentuada, línea más clara que el color de la chapa, transparente. Superficial en toda su 
extensión. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha y poco profunda. Apenas rebajada en la sutura y el lado opuesto. 
Pedúnculo: Corto o mediano, fino. Fuertemente adherido a la carne, saliendo una gota de almíbar al 
desprenderlo. 
 
Piel: Muy fuerte y ácida. Apenas pruinosa, pringosa. Sin pubescencia. Color: Amarillo verdoso o amarillo 
ámbar con chapa de extensión variable rojo claro anaranjado o carmín claro. Punteado escaso en 
grupitos, pequeño y difícil de apreciar sobre todo en la zona pistilar, amarillento, sin aureola o 
excepcionalmente con aureola carmín vivo sobre la chapa. 
 
Carne: Amarillo dorado, transparente. Muy blanda, extraordinariamente jugosa, fibrosa. Sabor: Muy 
dulce, almibarado, excepto un poco ácido junto al hueso. 
 
Hueso: Muy adherente. Pequeño, elíptico, poco sobresaliente. Superficie semi-lisa, basta y áspera al 
tacto. 
 
Maduración: Primera decena de julio en E.E. de Aula Dei (Zaragoza). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
